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EHESS
Groupe de recherche et atelier
collectif « Comportement,
représentation, culture »
Frédéric Joulian, Enric Porqueres i Gené et Suzanne de Cheveigné
Frédéric Joulian et Enric Porqueres i Gené, maîtres de conférences avec Suzanne de
Cheveigné, chargée de recherche au CNRS
1 Enseignement suspendu durant l’année universitaire 2002-2003.
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